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［訳者解題］
本稿はスウェーデンの国家学者ルドルフ・チェレーン
（Rudolf Kjellén/1864-1922）の『1914年の諸理念 / 世界史
的展望』（Die Ideen von 1914. Eine weltgeschichtliche 
Perspektive. Übersetzt von Carl Koch, Leipzig: S. Hirzel, 


















































































































































































































































































































ンとドイツ国家学に対する彼の意義」（Vogel, Walther: Rudolf Kjellén und seine Bedeutung für deutsche Staatslehre. In: Zeitschrift 
für die gesamte Staatswissenschaft. Band 81, Heft 2, 1926, S.193-241 Zitiert als Vogel1926）――主に S.193-201――とチェレーンの
『世界大戦の政治的諸問題』（Kjellén, Rudolf: Die politischen Probleme des Weltkrieges. Übersetzt von Friedrich Stieve, 3.Aufl., 
Leipzig/Berlin: Teubner, 1916. Zitiert als Kjellén1916）や『生命形式としての国家』（Kjellén, Rudolf: Der Staat als Lebensform. 
Übersetzt von Margarethe Langfeldt, Leipzig: Hirzel, 1917. Zitiert als Kjellén1917）の序文等に依拠している．
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10）Spranger, Eduard: Der Bildungswert der Heimatkunde. In: Gesammelte Schriften. Band 2, Heidelberg: Quelle & Meyer, 1973, S.294-
319, S.310.
11）Spranger, Eduard: Gedanken über Organisation. In: Die Hilfe. Jahrgang 1917, Nr. 8, 9, 10, S.128-129, 144-146, 159-160. S.128.
12）Spranger, Eduard: Das deutsche Bildungsideal in geschichtsphilosophischer Beleuchtung. In: Die Erziehung. 1926, Jahrgang 1, S.7ff., 
177ff., 473ff. ;1927, Jahrgang 2, S.142ff. S.177； ders: Probleme der politischen Volkserziehung[N261/N330d]. In: Spranger, Eduard: 
Volk, Staat, Erziehung. Leipzig: Quelle & Meyer, 1932, S.77-106. S.87f.
13）Briefwechsel zwischen Eduard Spranger und Käthe Hatlich. Digitale Bibliothek der Bildungsgeschichtliche Forschung des 
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対するテーゼとアンチテーゼが一つにされている




































































































ている．Adolf von Harnack und die Engländer. In: Internationale Monatschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik. Jahrgang 9, 


























11月20日に動物園祝賀会場での講演「軍隊主義と学問」（von Wilamowitz-Moellendorf, Ulrich: Militarismus und Wissenschaft. In: 
Reden aus Kriegszeit. Zweiter Heft, Berlin: Weidmanische, 1915, S.32-47）からの引用（S.45f.）であるが，先のハルナックの引用（訳
註５）と同じように，原文には忠実でない．ヴィラモーヴィッツ = メーレンドルフの講演ではその箇所は次のようなものである
――「真剣な人々は，私たちが求めていなかった勝利のためではなく，心が純化し光を当てる困窮のために戦争が起こらざるを得















11）この言葉は通常「賢者には一言で十分である（Dictum Spienti sat est）」で用いられる．
（2018年８月２日　受理）
